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DESCRIPTION DE LARVES D’ARGASID.4E 
(ACARI ENS 1x0 DOI DEA) 
OBTENUES D’ELEVACE 
par J. COLAS-BELCUUR et J. RAGEAU 
Jusyu’à ces dernières années, la nioi.phologie larvaire des Ixodoidea 
et, iiotamiiieiit, des Argasidae qui i i o ~ u  intéressent dans ce travail 
a été peu étudiée (.’ ) . Les descriptions de larves publiées étaient souvent 
trop somiizaires pour periiiettre l’ideiitification de ces stades. Cette 
détermiiiation est cependant très importante puisque le stade larvaire 
est, clans la plupart des cas, celui qu’on trouve sur l’hôte, oiseau ou 
maininifère, en raison de la durée de son gorgement. De plus, vecteur de 
divers parasites à traiismissioii transovarienne, il offre uii grand intérêt 
épidémniologique quand il est récolt6 sur uii migrateur. La plupart des 
monographies ne doiineiit pas cle clés pour l’identification des larves 
qui, cependant, possèdeiit dc boils caractères spécifiques. Par ailleurs, 
il ii7est pas sails intérêt de teiiter d’établir la pareiité de certains 
groupes par l’étnde comparative de leurs formes larvaires. 
Récemment, HOOGSTRAAL, seul ou en collaboration avec KOHLS OU 
KAISER (1953 - 55 - 56 - 60) d’une part, THEODOR et COSTA (1960) 
de l’autre, ont commencé une Qtnde plus approfondie, basée essentiel- 
lem& sur la chétotaxie, la morphologie des téguments, la formule 
palpale, la structure de l’ligpostoine et des chélicères. Ils ont publié 
déjà les descriptioiis des larves de plusieurs espèces du Nouveau et de 
l’Aiicien Monde. I 
Utilisant le matériel fourni par nos élevages à l’Institut Pastieur 
de Paris, en le soumettant aux critères des auteurs que iious venons 
de citer, nous doiiiions ci-après la description des larves de qwlques 
Argasidae que iious avons classés en qnatre groupes, compte teiiu de 
la morphologie dee adultes : 
1”) Le groupe taZaje (Ornithodoros tcllaje GUÉRIN-MÉNEVILLE, 
O. corziceps CANRSTRINI et O .  capensis NEUMANN). 
2.) Le groupe lnhorensis (O.  canestrinii BIRULA, O .  foleyi  PARROT, 
O .  deZnnoei ROLTBAUD et COLAS-BELCOUR). 
30) Le groupe tholozani (O.  erraticus erraticus LUCAS, O .  erra- 
ticus sowai  SAUTET let WITKOWSKI, O. arenicolous HOOGSTRAAL, 
O. rzornaandi LARROTJSSE) . 
4”) Argas brumpt i  NEUMANN. 
- 
(9 La rédaction de ce manuscrit ayant été terminée en juillet 1961, nous n’avons 
pu tenir compte des travaux ultérieurs sur la chétotaxie des Argasidae, notam- 
ment ceux Clifford, Anwtos et Coll, w x  U.S.A., ainsi que celui de Philippova, 
en U.R.S.S. 
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Certaines de ces larves ayant déjà été décrites plus ou moins 
sommairement, nous ne reviendrons sur elles que pour compléter leur 
diagnose. Pour permettre nile étnde comparative nons i iom sommes 
efforcés de standardiser lcs descriptions en utilisant pour chaque 
espèce les caractkrcs suivants : 
1. Dimensions de la larve à jeun. 
2. Téynment (pr6sence on alssace de plaque domale). 
3. Organes sensoriels et respiratoires (présence o n  absence de 
4. Gnaihosoine : basis capituli, hypostome, chélicères, palpes. 
5. Idiosome : chétotaxie dorsale et ventrale. 
6. Appeiidices (morphologie cles tarses 1 et de l'organe de HALLER). 
stigmates). 
Dans le groupe d'O. f r t 7 a j p  noas commencerons par étudier le 
chef de file, puis les espeees affines : O. coniceps et 0. G L Y ~ E T L S ~ S .  
1 1 Ornith odol'os .tCLhj@. (GUÉRIN-hfÉNEVILLE) 1849. 
Origine de la soache BtudiBe : MAZZOTI à Mexico. Elevage S w  
cobaye. Longnem. moyenne : 0,495 inin. ; largeur moyenne : 0,340 mm. 
Tégument lissc ct ma:, à plaque dorsale non visible. Ni stigmates, 
ni organes rcspiratdiws, ni glandes dermiqnes ou organes sensoriels 
tégLunentaires visibles. 
Basis capibili tríqhxo'idale ; 0,170 inm. de hanteni* ; 0,200 mm. d'e 
largeur max. Bllc porte iiiic paire cle soies posthypostomales simples, 
lonyics et implnntécs trEs en amni. 
Hypostome cylindrique, allongé, à apex coniqiie ; 0,210 min. de 
longueur x 0,04 min. de largcnr mas. Sa dcntition cst de 3/3 dans 
la moitié distalc, 2/2 dans la moitié proximale. Qaîne des chélicères 
Eincmrnt striée t~ansversalem ent. Le doigt mobile dcs cliélicères a 
3 dcrii s snb&tles el  LI^ pracc.ssns dorsnl falciforme pen visible. Palpes 
plus longs qne l'hypostomc (0,270 min.) ; forinde palpale : 
2. > 3 > 1 > 4. Srticle palpal I (0,OG min.) déponrvu de soies ; 
II (0,09 min.) por'ant 3 soies ; III (0,063 mm.) portant 3 soies ; 
TB (0,033 mm.) awe 2 grancles soies latérales et 6 spiniformes senso- 
rielles apicales. 
Face dorsale de l'idiosome couverte de 38 longues soies barbelées : 
G p a i r s  de soies antbo-latérales, 6 paires de soies postéro-latérales, 
7 paires de soies du quadrant postérieur. 
Ornithodoros capensis (~VELIMANN) : 
larve (face dorsale) 
O. capensis : larve (capitulum) 
Ornithodoros falaje 
(GUÉRIN-MÉNEVILLE) : 
larve (face ventrale) 
- O. falaje: larve (capitulum) 
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Pace ventrale portant 33 soies longues et  barbelées on courtes 
et  simples : 1 paire de soies sur chaque coxa ; 3 paires de soies 
intercoxales, 1 ,paire de soies sur les valves anales, 6 paiiw de soies 
circnmanales, 1 soie postanale médiane impaire. 
Tarses brusquement iWétm5cis vers leur extrémité distale avec line 
bosse bien marquée en avant de l’organe de HALLER qui est simple. 
Griffes tarsales fortes et  pulvilli plus out moins rudimentaires. 
La larve d’O. talnje a déjà fait l’objet d’une description succincte 
par COOLEY et KOIILS (1944). 
2) Ornithodoros conicczps CANESTRINI, 1890. 
Oirigine des larves étudiées : THEODOR, en Palestine ; élevage 
sur pigeon. Longueur moyenne : 0,5 mm. ; largew moyenne : 0,39 mm. 
Tégument lisse et déponrvn de plaque dorsale. Ni stigmates, ni organes 
respiratoires, ni glandes dermiques. 
Basis capitnli trapézoïdale (0,125 mm. de hauteur x 0,170 mm. de 
largeur max.), poriant unc paire de soiles posthypostomales très lon- 
gues. Hypostome subcylindrique (0,175 mm. X’ 0,040 mm.) , légèrement 
rétréci à la base, à apex conique avec nne corona régulière ; dentition 
3/3 puis 2/2 en dessous de la base du cône apical ; dents fortes et 
régulières. Gaine des chélicères nettement striée ; le doigt mobile 
présente un denticule apical très petit, suivi de 2 dents très inégales. 
Palpes (0,200 mm.) plus longs que l’hypostome ; formule palpale : 
2 > 3 > 1 > 4 ; article I = 0,05 mm., dépourvu de soies ; II = 0,06 
mm. avec 3 soies, 2 externes longues et 1 interne courte ; III = 0,055 
mm. avec 4 soies, 3 grandes et 1 petite ; IV = 0,033 mm. avec 4 grandes 
soies et un groupe de spiniformes apicales, courtes. Face dorsale de 
l’idiosome portant 28 longues soies légèrement barbelées : 7 paires de 
soies antéro-latérales, 4 paires de soies postéro-latérales plus longues 
et  3 paires de soies dans le quadrant postérieur. 
Pace veiitrale de l’idiosome : 1 paire de soies par coxa, 3 paires 
de soies intercoxales, 1 paire de soies sur les valves anales, 3 paires 
de soies circiimanales, 1 soie postanale impaire. . 
Tarses : cf. O .  capewsis. 
Larve déjà décrite par THEODOR (1932) et  THEODOR et COSTA (1960). 
Biologie étudiée par DAVIS et MAVROS (1956 A.). 
3) Ornithodoros ca,pensis (NE~IANN) ,  1901. 
Origine des larves étndiées : Iles Chesterfield, dans la Mer de 
Corail entre l’Australie et la Nouvelle-Calédonie (RAGEAU et VERVENT, 
1958). Elevage siir pigeon (COLAS - BELCOUR et RAGEAU, 1960). 
Tatlle moyenne :-0,450 mm. x 0,330 mm. 
, 
Ornithodoros caniceps CANESTRiNI 
larve (face dorsale) O. coniceps : larve (capitulum) 
Ornithodoros canesfrinii (BIRULA) :
larve (face ventrale) 
I 
O. canestrinii : larve (capitulum) 
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Tégument lime, sans plaque dorsale visible. Pas de stigmabes, 
d’organes respirat#oires ni de glandes dermiques. 
Basis sapituli subrectangulaire ou trapézoïdale (0,120 mm. x 0,140 
mm.), portant 1 paire de soiles posthypostomales courtes et grêles 
insérées à sa mi-hauteur. Hypostome long (0,165 mm. x 0,05 mm.) 
subcylindrique, à peine rétréci à sa base, avec un apex conique obtus 
terminé par une corona régulière ; dentition : 3/3 dans la moitié 
distale, lw dents de la rangée externe plus fortes que celles des autres 
rangées. Gaine des chélicères finement striée transversalement ; doigt 
mobile pourvu d’nn denticule apical, d’une dent moyenae et d’une 
grosse dent basale ; processus dorsal biconique. 
Palpes cylindriques, à peine plu‘s longs que l’hypostome (0,190 
mm.) ; formule palpale : 2 = 3 > 1 > 4. Article I (0,040 mm.) sans 
soies ; II (0,060 mm.) avec 3 soies (1 externe dorsale forte, 1 moyenne 
et 1 interne petite) ; III (0,060 mm.) avec 4 soies dont 3 longues ; 
IV (0,030 mm.) avec 4 grandes soies et 6 spiniformes sensorielles 
apicales. 
Face dorsale de l’idiosome portant 40 soies légèrement barbelées 
(10 paires de soies antlro-latérales, 6 paires de soies postéro-latérales 
et 4 paires de soies du quadrant postérieur). 
Face ventrale die l’idicosome portant 29 soies : 1 paire de soies par 
coxa, 3 paires de soies intmcoxales, 1 paire de soies sur les valves 
anales, 4 paires de soies circnmanales let 1 soie post-anale médiane 
impaire. 
Tarses effilés, la bosse précédant l’organe de HALLER réduite à une 
simple ondulation. Organe de HALLER simple avec, au moins, 5 soies. 
Griffes fortes et pulvilli moyens, atteignant un tiers de la longueur 
de la griffe. 
GROUPE lahorewsis 
Dans le groupe lahorensis qui réunit des espèces d’Ornithodores 
de grande taille, nous décrirons les larves d’O. canestrinii, O delanoei 
et O .  fole$. Toutes ces larves’ à la différence de clelles du groupe 
talaje et du groupe tholoaani, possèdent une plaque dorsale dont la 
présence est libe à celle de l’appareil stigmatique (K. W. NETJMANN, 
1942). 
La larve d’O. lah.orensis a été récemment décrite par THEODOR et
COSTA (1960). 
1) Ornithodoros canestrinii (BIRTJLA) 1895. 
Origine : Ispahan (Iran). Larves issues de femelles gorgées sur 
cobaye. Taille moyenne : 0,985 mm. x 0,825 mm. 
O. canestrinii : 
larve (atrium stigmatique) 
Ornithodoros delanoei 
ROUBAUD et COLAS-BELCOUR : 
larve (face dorsale) 
O. delanoei : larve (capitulum) O. delanoei . larve (atrium stigmatique) 
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Tégument plissé à crêtes rappelant des empreintes digitales. Pla- 
que dorsale ovale et lisse, environ deux fois plus longue que large 
(0,480 mm. x 0,295 mm.). Appareil respiratoire bien visible, avec 
un atrium stigmatique triangulaire, fortement plissé qui débouche. 
à la face antérieure de la coxa II. 
Basis capituli hexagonale avec un côté postérieur plus petit. 
Dimensions : 0,235 x 0,355 mm. 2 soies posthypostomales petibes. Hy- 
postome cylindrique à apex obtus pourvu d’une corona. Dentition : 
4/4 dans la région apicale, sur 2 railgees transversales, puis 2/2 jusqu’à 
la base, sur 9 rangées de dents fortes et  coniques. Gaine des chélicères 
lisse ; doigt mobile p o ~ ~ v u  de 3 dents : un denticnle apical, une dent 
moyenne et une dent basale folte. Palpes plus longs que l’hypostome 
(0,395 mm.) ; formule palpale : 2 > 3 > 4 > 1 ; article 1(0,045 mm.) 
dépourvu de soies ; Il (0,145 mm.) à 4 soies (2 grandes internes, 2 
petites externes) ; III (0,100 mm.) à 4 soies (2 grandes internes, 
2 petites externes) ; IV (0,105 mm.) à 3 soies (1 pande et 2 petites 
externe et intreme) et 8 spinif ormes sensorielles apicales très petites. 
Face dorsale de l’idiosoine revêtue de 38 soies simples de longueur 
moyenne : 9 paires de soies antéro-latérales, 1 paire de soies latérales 
médianes insérées de part et d’autre de la plaque dorsale, 7 paires 
de soies postéro-latérales et 2 paires de soies dans le quadrant posté- 
rieur. 
Face ventrale de l’idiosome présentant. 26 soies petites et simples : 
1 paire de soies sur chaque coxa, 3 paires de soies intercoxales, 1 paire 
de soies sur les valves anales, 3 paires de soies circumanales (1 paire 
antéanale, 1 paire médioanale, 1 paire postanale). 
Coxae pourvues d’un petit éperon obtus médian et distal ; tarses 
cylindriques avec une bosse dorsale en avant de l’organe de HALLER 
constitué par une fossette irrégulière ; griffes simples, longues et 
pulvilli petits. 
- 
2) Ornithodoros dclnnoei dcla,noei (ROUJ~~IUD et COLAS-BELCOUR, 
1931). 
Lame récemment décrite par FIOOGSTRAAL (1955) ; biologie étudiée 
par DAVIS et MAVROS (1955). 
Provenance : terrier de porc-épic (Hystrix cristata L.), Maroc. 
Larves issues de femelles nourries sur cobaye. 
Taille moyenne : 1,210 X 0,935 mm. Tégument plissé, avec des 
crêtes à ondulations très couptes. Plaque dorsale ovale, à dessin 
polygonal irrégulier peu saillant, 2 fois plus longue que large (0,480 
x 0,280 mm.). Stigmates bien visibles, avec un atrium sacciforme 
plissé s’ouvpant à la face supérieure de la coxa I I .  
, 
- 
Basis capituli hexagonale, plus ou moins régulière, arrondie . 
vers l’arrière ; dimensions : 0,330 x 0,380 mm. Elle porte 2 soies 
Ornifhodoros foleyi PARROT : 
larve (face ventrale) O. foleyi : larve (capitulum) 
O. foleyi : larve (atrium, stigmatique) 
Ornithodoros erraticus erraticus LUCAS :
larve (face dorsale) 
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posthypostomale8 de longueur moyenne, mais il n’y a pas de soie 
postpalpale visible sur nos spécimens. 
Hypostome cla.\riforme, à apex obtus très légèrement échancré, 
potvni d’une corona ; dentition : 2 / 2  avec dents latérales triangu- 
laires fortes allant de l’apex à la base de l’hypostome, les dents internes 
étant arrondies. La dentition de la corona est 3/3 (3 rangées transver- 
sales de denticules arrondis). 
Gaine des chélicères striée avec de petits denticules apicaux ; 
le doigt mobile des chélicères présente 3 dents de taille décroissante 
de la base vers l’apex : une grosse dent. basale, une dent moyenne 
et une dent apicale courte. 
Palpes un peu longs (0,410 mm.) que l’hypostome ; formule 
palpale : 2 > 1 > 4 > 3 ; article I (0,100 mm.) dépourvu de soies ; 
II (0,180 mm.) avec 5 soies (3 internes fortes et légèremient barbelées, 
3 externes simples) ; III (0,090 mm.) avec 4 soies (2 fortes et 2 grêles) ; 
IV (0,095 mm.) avec 7 soies (1 soie dorsale forte, 2 soies latérales 
plus fines, 4 soies subapicales en pinceau) et  8 spiniformes sensorielles 
apicalas très courtes. 
Face dorsale de l’idiosome revêtne de 96 longues soies simples : 
28 paires de soies antéro-latérales (15 paires de soies latérales, 7 paires 
de soies sublatérales, 6 paires de soies autour de la plaque dorsale), 
10 paires de soies postéro-latérales et 10 paires de soies du quadrant 
postérieur. 
I 
Face ventrale de l’idiosome portant 26 soies courtes simples : 
une paire de soies par coxa, 3 paires de soies intercoxales, 1 paire de 
soies sur les valves analcs et  3 paires de soies circnmanales. Chaqne 
coxa porte un muwon apical. 
Les tarses 1 ont une gibbosité en amnt dc l’organe de H~LLER ; 
griffes simples et pulvilli réduits. 
3) Omithodoi-os foleyi  (PmizoT. i928).  
Provenance de la souche : Libye ; hôtc lion détcrniiné. Larves issues 
de femelles nourries snr cobaye. 
La larve de cette espèce a déjà été décrite par l’un d’entre nous 
(J. C. B., 1933) et  sa biologie étudiée par DAVIS et  MAVROS (1956 (3). 
Nous avons r e m  et complété sa diagnose à la lumière des travaux 
récents snr la morphologie larvaire des Argasidae. 
Taille moyenne : 0,900 x 0,730 mm. Tégument plissé, à cretes 
dessinant de larges ondulations. Plaque dorsale grande (0,390 x 0,253 
mm.), lisse, phis foncée que le reste du tégument, avec une ornementa- 
trion en réseau hexagonal. Les stigmates s’ouvrent sur la coxa II par un 
atrium long et plissé. 
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Basis capituli hexagonale, le plus petit côté postéi4eur, rapproché 
de la plaque dorsale. Dimensions : 0,200 x 0,310 mm. 2 soies posthy- 
postomales simples, de longueur moyenne et une paire de soies 
postpalpales (à la différence d’O. deZannolei). Hypostome cylindrique 
(0,215 X 0,120 mm.), à apex conique assez court, pourvu d’une corona ; 
dentition : 2/2, sauf à l’apex où elle est 4/4 puis 3/3. Caîne des 
chélicères légèrement striée avec le doigt mobile armé de 3 dents 
de taille décroissante de la base vers l’apex. 
Palpes (0,343 mm.) plus longs que l’hypostome ; formule palpale : 
2 >, 4 > 3 > I ; article I (0,050 mm.) dépourvu de soies ; II (0,130 
mm.) avec 4 soies (2 internes grandes. 2 externes fines et simples) ; 
III avec 2 soies (1 externe grande, 1 interne petite) ; IV  avec 
3 soies et 8 spinules sensorielles dont 2 plus grandes. 
Face dorsale de l’idiosome portant 32 soies simples de longueur 
moyenne : 8 paires de soies antéro-latérales (dont 1 paire de part et 
d’autre de la plaque dorsale), 6 paires de soies postéro-latéi3ales et 
2 paires de soies dans le quadrant postérieur. 
Face ventrale de l’idiosome portant 26 soies simples, de longueur 
moyenne : 1 paire par coxa, 3 paires intercoxales, 1 paire sur les 
valve8 anales, 3 paifes circumanales (2 en avant et 1 en arrière 
de l’anus) ; pas de soie postande inzpaire. 
Tarses I s’effilant brusquement et -dépourvus de bosses ; organe 
de HALLER constitué par une simple fossgtte ; griffes simples et pulvilli 
petits. 
GROUPE tholoza~ni 
Le troisième groupe étudié comprend les larves d’Ornithodores 
vivant dans les terriers en Afrique du Nord e t ,  tous de petite taille, 
à savoir : O .  evraticus erraticus, O. erraticus sonrai, O. arenicolous et 
O .  fiormandi. 
3 ) Ornithodoros erraticus erraticus (LUCAS), 1849. 
Provenance : Dr VELU, du Maroc. Larves issues de femelles 
nourries sur cobaye. 
Taille : 0,875 mm. x 0,745 min. Tégument strié avec dessins 
rappelant des crêtes digitales. Plaqrte dorsale absente. Pas de stigmates, 
d’organes respiratoires ni de glandes dermiques visibles. Basis capituli 
subrectangulaire à côtés convexes (0,160 mm. x 0,220 mi.) avec une 
paire de soies posthypostomales t r è s  Z O ? I ~ ~ S ,  légèrement barbelées. 
Hypostome claviforme, court (0,115 mm. x 0,040 mm.) à apex 
échancré, p o u r h  d’une corona ; dentition : 2/2 dans la région distale 
avec des rangées de 3 grosses dents obtuses ; dans la région basale, 
l’armature est rgduite à des denticules squamiformes. 
\ 
O. erraticus erraticus : 
larve (capitulum) 
O. erraticus sonrai 
SAUTET et WiTKowsKI : 
larve (capitulum) 
Ornifhodoros arenicolous HOOGSTRAAL : 
larve (face dorsale) O. arenicoZous ; larve (capitulum) 
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Gaine des cliélichm légèrement striée ; doigt mobile des chélicères 
présentant une grosse dent et  un denticule apical. 
. Palpes presque 2 fois plus longs que l’hypostome (0,185 mm.) et 
leurs 4 articles snbégaux, d’une longueur moyenne de 0,05 mm. Article 
palpal 1 dépoumu de soies : II avec 3 soies (2 grandes épaisses et  légè- 
rement barbelées, 1 petite) ; III avcc 3 soies €rangées (2 grandes 
et 1 peiite) ; IV avec 3 soies e t  6 spiniformes apicales. 
1 
Face dorsale de l’icliosome revêtue de 28 soies cylindriques à apex 
tronqué, de longueur moyenne : 6 paires de soies antéro-latérales 
longues et 1 paire de petites ; 4 paires dc soies postéro-latérales et 
3 paires de soies dans le quadrant postérieur. 
Face v e n t d e  portant 27 soies plus fines et plus courtes : i paire 
de soies par coxa, 3 paires de soies intercoxales, 1 paire de soies sur 
les valves anales, 3 paires de soies circumanales et 1 soie postanale 
impaire. 
Pattes assez longues et fortes ; tarse I effilé, portant 2 bosses 
de part et d’autre,.de l’organe de H A L m R ,  constitué par une simple 
fossette ; griffes assez longues, simples et pulvilli réduits. 
2) Ornithodoros erraticTu sonrai (SAUTET et WITKOWSIZI, 1944). 
Provenance : Gao (Niger). Larves issues de femelles élevées sur 
cobayes et sauris. 
Taille moyenne : 0,665 mm. X 0,480 min. Tégument strié avec des 
crêtes coiicentriques analogues à celles d’errnticiu erraticus. 
Plaque dorsale absente ; pas de stigmates, d’organes respiratoires, 
ni de glandes dermiques visibles. 
Basis capituli subrectangulaire à côtés convexes (0,105 mni. x 0,155 
mm.) avec une paire de soies posthypostomales de longueur moyenne. 
Hypostome elaviforme, à apex obtus et échancré, pourvu d’une corona ; T O - % - ~ ~ L  
dentition : 2/2 avec des files longitudinales de 4 dents obtuses, ovales, 
ne dépassant pas la moitié distale de l’hypostome qui est revêtu dans 
sa partie proximale de 2 ou rangées transversales de dents squami- 
formes. 
Gaine des chélicères striée ; le doigt mobile des chélicères porte 
2 dents dont la basale est plus forte. 
Palpes plus longs que l’hypostome (0,120 mm.), à articles subégaux 
atteignant 0,030 à 0,034 mni. ; article I sans soies, II à IV à soies 
épaisses, frangées ; article II avec 3 soies (2 longues externes et 1 
interne courte) ; III : id. ; IV avec 1 soie moyenne et  8 spiniformes 
apicales. 
I 
. 
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Face dorsale de l’idiosome portant 26 soies épaisses et frangées ; 
7 paires de soies antérolatérales (dont 1 submédiane), 4 paires de 
soies post6rolatérales, 2 paires de soies dans le quadr,ant postérieur. 
Face ventrale de l’idiosome portant 27 soies fines et de longueur 
moyenne : 1 paire de soies par coxa, 3 paires de soies intercoxales, 
1 paire de soies sur les valves anales, 3 paires de soies circumanales, 
1 soie postanale impaire et médiane. 
Tarses effilés, avec une légère ondulation subapicale ; organe de 
HALLER réduit à une fossette ovalaire ; griffes siniples, longues et  
pulvilli petits. 
3) Ornithodoros mrenicolous (EOOGSTRAAL, 1953). 
Origine : Matmata (Tunisie), sur un rongeur sanvage : le Gondi 
(Ctenoducty Zus gun& ROTEIMAN). Larves issues de femelles élevées 
sur cobaye. La larve a déjà fait l’objet d’une description par HOOG- 
STRAAL (1953) ; nous la redécrirons pour la comparer aux espèces 
précitées. 
Taille moyenne : 0,595 x 0,505 mm. Tégument plissé dont les 
crêtes rappellent celles de la pulpe des doigts. Plaque dorsale absente 
comme chez les autres représentants de ce groupe. Pas de stigmates, 
d’organes respiratoires ni de glandes dermiques. 
Basis capituli hexagonale allongée longitudinalement, mais sa 
région proximale engaînée dans les téguments est peu visible sur nos 
spécimens. Elle porte une paire de soies posthypostomales tres longues 
(au moins aussi longues que l’hypostome) et une paire de soies post- 
palp ales cour tes. 
Hypostome court (0,055 x 0,030 mm.) avec une corona de petites 
dents ; les dents suivantes fines, coniqnes et  subégales ; dentition : 
2/2 sur 5 à 6 rangées transversales qui s’étendent jusqu’à la base. 
Gaine des chélicères couverte de denticules sur son tiers distal ; le 
doigt mobile est aimé d’une aent. 
Palpes plus longs que l’hypostome (0,110 mm.) ; formule palpale : 
1 > 2 3 > 4, les articles plus ou moins télescopés. Article I (0,032 
mm.) sans soies, II (0,026 mm.) avec 3 soies (2 grandes externe et 
interne et 1 petite externe), III (0,026 mm.) avec 3 soies (2 grandes 
et 1 petite). IV  avec 2 grandes soies et 8 spiniformes apicales. 
Face dorsale de l’idiosome portant 22 soies simples de longueur 
moyenne : 7 paires de soies antérolatérales, 3 paires de soies postéro- 
latérales, 1 paire de soies dans le quadrant postérieur. 
Face ventrale de l’idiosome présentant 20 soies plus courtes que les 
soies dorsales et simples : 1 paire de soies par coxa, 3 paires de soies 
intercoxales, 1 paire de soies sur les valves anales, mais il n’y a pas 
de soie postanale impaire et médiane. 
’ 
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Tarses régulièrement effilés, dépourvus de bosses ; organe de 
EALLER constitué d’une simple fossette ovale ; griffes simples et  pulvilli 
réduits. 
4) Omnithodomos noriiznndi (LARROUSSE, 1923). 
Provenance : Le Kef (Tunisie). Larve issue de femelles gorgées 
sur souris ou cobayes. Taille : 0,530 x 0,480 mm. 
Tégument lisse, dépourvu de plaque dorsale. Pas de stigmates, 
d’organes respiratoires ni de glandes dermiques visibles. 
Basis capitnli trapézoïdale ( O J O  x 0,140 mm.) avec 2 longues 
soies posthypostomales. EIypostome (0,095 x 0,030 mm.) claviforme 
apex obtus pourvu d’une corona ; dentition : 2/2, les dents obtuses 
disposées sur 3 rangees transversales dails la partie distale et rem- 
placées par des denticules squamiformes dans la région proximale. 
Gaine des chélicères lisse, doigt mobile pourvu d’une dent nette 
et  d’un denticule apical. Palpes légèrement plus longs que l’hypostome 
(0,120 mm.) avec des articles subéganx ayant en moyenne 0,030 mm. 
de long. Soies palpales épaisses et frangées. L’article palpal I est 
dépourvu de soies, l’article II porte 3 soies, l’article III 2 soies, 
l’article IV  2 soies petites et  6 spiniformes sensorielles apicales. 
Face dorsale de l’idiosome présentant 28 soies assez courtes, larges 
et spatulées, finement frangées : 7 paires de soies antérolatérales, 
5 paires de soies postérolatérales et 2 paires de soies dans le quadrant 
postérieur. 
Face ventrale de l’idiosome présentant 19 soies larges spatulées 
et frangées : 1 paire de soies par coxa, 3 paires de soies circumanales 
et une soie postanale médiane impaire. 
T,arses effilés, légèrement bosselés ; l’organe de HALLER est une 
simple fossette ovale j les griffes sont simples et les pulvilll petits. 
I 
Argas  brumpt i  
Nous rapportons ici, en la complétant grâce à un abondant maté- 
riel dû à l’obligeance de J. MOUCHET, la description de la larve d’A?*gas 
brumpt i  pai. HOOGSTRAAL et KAISER (1 956). 
Argas  (Ogadenus) bruenpti NEUMANN, 1907, 
Provenance : Waza, près de GaToua (N. Cameroun), dans des 
terriers de phacochères. Taille moyenlie : 0,915 x 0,640 mm. 
Tégument plissé à crêtes formant des ondulations courtes. Plaque 
dorsale lisse, sans dessin apparent à f aible grossissement, mais appa- 
raissant finenient chagrinée à un plus fort grossissement. Elle mesure I 
0,520 x 0,285 mm. et  occupè la majeure partie du dorsum ; elle 
est subrectangulaire en avant et arrondie en arrière. Les stigmates 
s’ouvrent au niveau de la coxa II par un atrium plissé. 
Ornithodoros normandi LARROUSSE : 
larve (face dorsale) O. normandi : larve capitulum) 
6 *\ 
Argas brumpfi NEUMANN : 
larve (face ventrale) Argas brumpti : larve (capitulum) 
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Basis capitnli hexagonale (0,260 x 0,285 mm.). 2 soies posthypos- 
tomales petites. Hypostome long (0,365 x 0,095 mm.), cylindrique 
avec un cône apical lancéolé ; dentition : 2/2 de la base à l’apex ; 
les dents sont subégales, coniques dans la partie cylindrique et dimi- 
nuant régulièrement de taille jnsqn’à soil extrémité antérieure. Gaine 
des chélicères lisse. Doigt mobile ~ C S  chélicères armé de 4 dents : 
3 dents iortes et un denticule apical. 
Palpes un peu plus longs que l’hypostome (0,425 mm.) ; formule 
palpale : 2 > 3 >, 4 > 1. Article I (0,080 mm.) dépourvu de soies ; 
article II (0,142 mm.) avec 4 soies : 1 interne petite, 2 exteriles 
moyennes, 1 soie dorsale longue ; article III (0,100 mm.) avec 3 soies 
(1 externe et  1 interne petites, 1 dorsale longue) ; article IV (0,110 min.) 
avec 3 soies et 8 spiniformes apicales. 
La face dorsale de l’idiosome porte 42 longues soies légèrement 
barbelées : 10 paires de soies antérolatérales, 6 paires de soies posthro- 
latérales, 5 paires de soies dans le quadrant postérieur. 
La face ventrale de l’idiosome porte 26 soies fines, plus courtes 
que les soies .dorsales : 1 paire de soies par coxa, 3 paires de soies 
intercoxales, 1 paire de soies sur les valves anales, 3 paires de soies 
circumanales. I1 existe un tubercule conique sur chaque coxa. Les 
tarses présentent une bosse nette avant l’organe de HALLER constitué 
par une siniple fossette. IJes griffes sont longues et les pulvilli réduits. 
Ga biologie de cet Argas  a été récemment étudiée par DAVIS et 
MAVROS (1957). 
CONCLUSION :
Notre étude des foimes larvaires des Argasidae iions a montré 
qu’il existe de bons caractères permettant d’identifier les espèces 
et  de les classer dans les mêmes groupes naturels que les forines 
adultes : taille, aspect du téyument, présence ou non d’une plaque 
dorsale et  d’un appareil stigmatique, forme et dentition de l’hnos- 
tome, chétotaxie et  formule palpal es, chétotaxie de l’idiosome, morpho- 
logie des tarses. 
. C’est ainsi que, dans le groupe talaje, on peut séparer, dês le 
stade larvaire, les 3 espèces : O. talaje, O .  coiticreps et O .  capensis, 
paurtant étroitement apparentées. D’ailleurs, dès le stade ovulaire, il 
existe des différences constantes entre les 3 espèces : l’ceuf d’O. talaje 
mesure en moyenne 0’47 x 0,43 mni., celui d’O. coniceps: 0,60 x 0,38 
mm. et celui d’O. capensis 0,42 x 0,39 min. Les deux formes d’O. erra- 
ticus se distinguent égalenielit dEs le stade larvaire par la taille et la 
chétotaxie ; elles peuvent donc bien être considérées comme des SOUS- 
espèces valables : O .  erraticus erraticus (LUCAS) et O .  erraticus sonrai 
SAUTET et WITKOWSKI puisqu’elles sont ’ séparées géographiquement. 
I1 en est de même pour les larves d’O. foleyi et d’O. delanoei, espèces 
cependant très voisines. 
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RÉSUMÉ 
Dans ce travail nons donnons une desciiption complète de larves 
d’ilrgasidae : Ornithodores appartenant aux groupes talaje (O.  talaje, 
O. coniceps, O .  capemis) ,  Iahorensis (O.  calzestrinii, O. foleyi, O. dela- 
noei) et, tholozani ( O .  e ~ r a ~ t i c u s  erra t icu ,  01. erraticus sonmi,  O .  areni- 
colous, O. n o r m a d i )  ainsi qu’BrgaS brumpti .  
L’étude coniparative de la: morphologie larvaire des Argasidae 
permet, dès ce stade, d,e les identifier spécifiqnement et  de les répartir 
dans les mêmes groupes nat,urels que les adnltes. Elle confirme la vali- 
dité des espèces du groupe t a h j e ,  t,rès proches l’une de l’antre et celle 
de la sous-espèce O .  erraticus sonrai ((< petite variété >> d’erraticus 
des auteurs). 
SUMMARY 
This work gives a coniplete description of Argasid larvae : Ornitho- 
doros of the talaje gronp (O .tala.je, O .  coniceps, O .  cupensis), Zahorensis 
group (O. canestrinii, O .  foleyi, O .  delanoei), tho1ozan.i group (O.  erra- 
ticus erraticus, O .  erraticus sonmi, O .  a?-enicolous, O. norm”-) and 
also Argas Brumpfi .  
The comparative study of the larval morphology of the A.rgasidae 
provides characters for their specific identification at  this stage 
and their classification in the same natural groups as the adults. The 
validity of the species o f ,  the talaje group and of the subspecies 
O .  erraticus sonrni is confirmcd by the study of their larvae. 
Ins t i tu t  Pasteur de Paris 
et O f f i ce  de la Recherche Scientifique 
et Techfiigue Outre-Ner 
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